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 ৎﻘﺪ৤ﻢ ଘ : 
 ৮ﺪر دॼ࡬ﻮز و ﻣﺎభ य़ෙ඼ﺑﺎৣﻢ 
 ن دو ଒ وओﻮدﺷﺎن ୀا৤ﻢ از ଽ ॠﺪرਕﯽ واﻻୃ و ﺑﺎﻻୃ ا॥ﺖ آ  ৎﻘﺪ৤ﻢ ଘ 
 آฬن ଒ وओﻮدم ୀاীﺸﺎن ঙૡﻪ ر৅ﺞ রﻮد و وओﻮدﺷﺎن ୀا৤ﻢ ঙૡﻪ य़ෙ඼ 
 آฬن ଒ را॥ﺖ ༚ঃਠﯽ ام భ ஭ ༚஡ن ূﺠਚﯽ ﯾﺎभࢌ 
 ৔ﻮاিﺸﺎن رभࢌ ห ଘ ৔ﻮاฬਪﯽ ୀ३ﻢ، ड़ﻮীﺸﺎن උ඄ﯿﺪ ঝࡤﺖ ห روඋ඄ﯿﺪ ৲ﻤﺎৣﻢ 
آฬن ଒ ່඼وغ ﻧ ﮕﺎ঒ﺸﺎن، ໋ඟਗﯽ ﮐﻼज़ﺸﺎن و روতਣﯽ روীﺸﺎن ໆﺮﻣﺎଢ ୓ی ﺟﺎودا਩ﯽ ز৯ﺪਛﯽ ૼﻦ 
భ ୀاୀ وओﻮد ໋ඟاਗﯽ ﺷﺎن زاৗﻮی ادب ୀ زඖ಻ﻦ ਗﯽ زৣﻢ و ﺑﺎ دฮﯽ ഊﻤ࢖ﻮ از ࠙࡭ﻖ و आ઒ﻮع  ا॥ﺖ
 دণﺘﺎن ୏य़ෙ඼ﺷﺎن را ਗﯽ রﻮ३ﻢ. 
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 ৎﻘﺪ৤ﻢ ଘ :
 ୀاభ و ऒﻮاଽ य़ෙ඼ﺑﺎৣﻢ
 य़ﮫﺪی و ഊേﺘﺎز 
ی ଘ ﭘﺎس وओﻮد ﭘﺎک و دو॥ﺖ داඍංਣﯽ ﺷﺎن ଒ ﯾﺎرﯾࢂඟ ૼﻦ భ اଌﻦ ا໑ජ य़ࢯﻢ রﻮد৯ﺪ و ঙࢤﻮاره ﻣﺎଢ
ام রﻮده ا৯ﺪ و ঒ඌංﻨﺪ و ઼േ࣓ࢡࢹﺖ و ﯾࢁඟﻧਜﯽ ﺷﺎن را ห اষ඘ﮫﺎی آਟﯽ آॶﻤﺎن  ﺷﺎدی و دﻟࢂඟਗﯽ
  دو॥ﺖ دارم.
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 ৎﻘﺪ৤ﻢ ଘ:
 اॶﻤﺎࣅࣱﻞ ່඼زاଡ اণﺘﺎد ୁرদﻮارم د඿නﺮ 
 او ଒ ଘ ૼﻦ িﺸﺎن داد ଒ ﺑﺎﯾﺪ راਘﯽ ﺑﺎ॰ﺪ...
 و او ଒ दﺪم ଘ दﺪم ୀای اଌﻦ ﭘﺎﯾﺎن ฬଓ ໑ජا ﯾﺎری ໊ඟد
او ଒ ࠙࡭ﻖ ໑ජا ଘ آड़ﻮ౻ಶﻦ ਬࣥﻮد اﻣﺎ ণﺘﺎীﺶ ﻻ৘ﻖ او॥ﺖ ଒ ࠙࡭ﻖ ଘ آड़ﻮ౻ಶﻦ را ଘ ૼﻦ 
 .اش ਗﯽ ﺑﺎॿﻢ آड़ﻮࣾﺖ و ૼﻦ ଘ اभࣇﺨﺎر ﺷﺎ໋ඟدی
  
 ز
 
 ﺗﺸﮑﺮ  و ﺗﻘﺪﯾﺮ
 ﺷﮑﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﻧﺜﺎر اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ را رﻓﯿﻖ راﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ. 
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ  ﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮزاﻧﻪاﺳﻤﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ 
 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻮاره از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. 
ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﺸﺎوره اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را  ﺑﻬﺰاد ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺮوز اﻣﺎﻧﯽﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺗﯿﺎاز اﺳ
 ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. 
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاري ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎوري دﻟﺴﻮز و ﻓﺪاﮐﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 
 ﻧﻤﺎﯾﻢ.  ام ﺑﺮﺳﻢ، ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آن اﯾﺴﺘﺎده
اﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ام ﺑﻮدهﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎدي و دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن و ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻤﺪﯾﺎنﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم، و از ﺑﺮادر 
 ﯾﺎرﯾﮕﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ . 
ﯿﺪزاده، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ وﻓﺎﭘﻮر، دﮐﺘﺮ وﯾﺪا ﻣﺠ، دﮐﺘﺮ ﻧﺎزﯾﻼ رﻫﻨﻤﺎ، زﻧﺪهژاﻟﻪ روحاز دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم دﮐﺘﺮ 
ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺧﺎﻃﺮات و دﮐﺘﺮ آذﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ و و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮋاد، دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﮑﺮوي 
ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﻮاره ﯾﺎرﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ 
 ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. 
 اﻧﺪ.ﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮا در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدهو ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺴ
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  RPC :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﻫﺎ ﻣﺮگ درﺻﺪ 52در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از  RPC. ﮔﯿﺮدﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺣﯿﺎي  .ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  اﯾﺪه آل
 .ﺑﻮد 2931اردﺑﯿﻞ ﻃﯽ ﺳﺎل ( ره) در اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽآن  رﯾﻮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻗﻠﺒﯽ 
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ي ﺑﺪو ورود ﯾﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽي ﮐﻠﯿﻪ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺎ  RPCي ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راﺑﻄﻪ. ﺷﺪﻧﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻮدﻧﺪ ورود ﺑﻪ اورژاﻧﺲ دﭼﺎر اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ  RPCﻣﻼك ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ...و، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺛﺒﺖ و اﺣﯿﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ وﺑﺨﻮدي ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ  ﺗﻨﻔﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد
 .ﺑﻮد ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ﺗﻮﺳﻂ
 53/9ﻧﻔﺮ ) 87و  ﻣﺮد( درﺻﺪ 46/1ﻧﻔﺮ ) 931ﮐﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻔﺮ  712در ﻣﺠﻤﻮع : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 57-06ي ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزهﺳﺎل و  16/99ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران . ﺑﻮدﻧﺪ زن( درﺻﺪ
 RPCﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ . ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎيRPCاز  درﺻﺪ 92. ( ﺑﻮددرﺻﺪ 43/6ﺳﺎل )
راﺑﻄﻪ  RPCﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ  و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺪتو ، ﺗﺠﻬﯿﺰاتﮐﺎرﺑﺮد ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺑﺎ ﺳﻦ
 و ﻧﻮع داروي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ، RPCﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺎ  RPCدار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ
 .دار وﺟﻮد داﺷﺖراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
 ب
 
 92 ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اورژاﻧﺲ درﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺣﯿﺎء  :ﯿﺮيﮔﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ  RPCﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن اﯾﺮان ﻧﻘﺎط ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪودي ﺗﺎﺑﻮد ﮐﻪ  درﺻﺪ
 ﺗﯿﻢ وﺟﻮد رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدار وﺟﻮد داﺷﺖ. و ﻧﻮع داروي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ، RPCﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢﺟﺰو ، ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از دارو و RPCﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺣﯿﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﺧﻞ اﺣﯿﺎ ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮگ، ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﻠﺒﯽ اﯾﺴﺖ، رﯾﻮي ﻗﻠﺒﯽ اﺣﯿﺎي :ﮐﻠﯿﺪيﻫﺎي واژه
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   1     29 ﺳﺎل ﻃﯽ اردﺑﯿﻞ( ره) ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اورژاﻧﺲ در آن ﺑﺎ ﺗﺒﻂﻣﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و رﯾﻮي ﻗﻠﺒﯽ اﺣﯿﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ
 
 ﮐﻠﯿﺎت: اول ﻓﺼﻞ
 
 
 
 
 :ﻓﺼﻞ اول
 ﮐﻠﯿﺎت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2     29 ﺳﺎل ﻃﯽ اردﺑﯿﻞ( ره) ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اورژاﻧﺲ در آن ﺑﺎ ﺗﺒﻂﻣﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و رﯾﻮي ﻗﻠﺒﯽ اﺣﯿﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﻓﻮري و ﺳﺮﯾﻊ ايﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎيﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ از ﯾﮑﯽ رﯾﻮي -ﻗﻠﺒﯽ اﺣﯿﺎي
 ﺗﻌﻮﯾﻖ، اﺳﺖ ﺷﺪه ﻗﻠﺒﯽ اﯾﺴﺖ دﭼﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ﻓﺮدي در راآن  ﯾﺎ و ﮐﺮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﺮگ از
 ﻗﻠﺒﯽ اﯾﺴﺖ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎران در ﮐﻪ اﺳﺖ ايﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ RPC ﯾﺎ رﯾﻮي ﻗﻠﺒﯽ اﺣﯿﺎي. اﻧﺪازدﻣﯽ
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ و ﺧﻮن ﮔﺮدش ﻫﺎيدﺳﺘﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻧﮕﻪ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺸﯽ و ﺷﻮدﻣﯽ اﻧﺠﺎم رﯾﻮي
 زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ و ﺷﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺪن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎيدﺳﺘﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻧﮕﻪ زﻧﺪه ﺑﺮاي ﮐﺎﻓﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪ درﺣﺪي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 داراي اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ. ﺑﺮﮔﺮدد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﺮدش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ
 . (9) ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﯽSLCA) ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﯾﻮي ﻗﻠﺒﯽ اﺣﯿﺎي و( SLB) ﭘﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺟﺰء دو
 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ -2-1
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد  RPC
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎدي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس . ﮔﯿﺮدﻣﯽ ﻣﺎﻫﺮ وآﮔﺎه ﺻﻮرت
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ . ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .(3-1) اﻫﻤﯿﺖ دارداﻧﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه
. ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داردﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮگﻫﺎ ﻣﺮگ درﺻﺪ 52در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از  RPC
ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﯿﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﻧﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه ارزش اﺣﯿﺎي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ راﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﺣﯿﺎي ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺗﯿﻢ اﺣﯿﺎ ﺑﺎ ( 21). ه اﻧﺪﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد
 ﺑﺎﺷﻨﺪ درﻣﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. (31) اﻓﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺮان ﺑﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
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